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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΓΤΙΖΩΟΤΙΩΝ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ No 28 ΤΗΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1951 
Συνοδός τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών λαβοΰσα χώραν εις Βέρνην 
(8-10)11)1951) υπό την προεδρίαν τοΰ Καί^ηγητοΰ κ. C. Fluckiger. 
«Συμφωνία επί τοΰ θέματος καταπολεμήσεως τοΰ 'Αφθώδους 
πυρετού». 
" Α ρ θ ρ ο ν Ιον 
Οι αντιπρόσωποι των Κρατικών Κτηνιατρικών "Υπηρεσιών των διαφό­
ρων Ευρωπαϊκών χωρών συγκεντρο)θέντες εις Σΰνοδον λαβοΰσαν χώραν 
εν Βέρνη, υπό την αιγίδα τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, από 
8 μέχρι 10-11-51, επί τφ τέλει τής διασφαλίσεως ενός άποτελεσματικωτέρου 
αγώνος εναντίον τοΰ 'Αφθώδους πυρετού. 
Ά ν α λ α μ β ά ν ο υ σ ι τ η ν ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν 
1. Να ένεργήσωσι παρά τη Κυβερνήσει των, δια την καθιέρωσιν της 
σφαγής τών ζώων, ατινα ευρίσκονται εντός μεμολυσμένων Κτηνοτροφικών 
εκτροφών, του μέτρου τούτου ειδικώς ενδεικνυομένου κατά την εμφάνι-
σιν της πρώτης ή τών πρώτων εστιών εις χώραν μη προσβεβλημένην υπό 
της νόσου. 
2. Να εξασφαλίσωσι την αμεσον επιβολήν, μεθ° εκάστην εμφάνισιν 
της ασθενείας, τών κάτωθι υγειονομικών μέτρων : 
α) Υποχρεωτική δήλωσις δλων τών περιστατικών τοΰ αφθώδους πυ-
ρετοΰ (είτε λοιμοβλήτων, είτε απλώς υπόπτων). 
β) Άπομόνωσις της εκτροφής καί άπολΰμανσις τών προϊόντων, τα 
οποία είναι ικανά να μεταδώσωσι την νόσον. 
γ) 'Αναστολή τής λειτουργίας τών ζωαγορών κ.λ.π. 
Και εν απουσία μάλιστα τοΰ αφθώδους πυρετοΰ, δέον να επιβάλλε­
ται αυστηρός έλεγχος, ΐδίο)ς επί τής διαμετακομίσεως τών ζώων και τής 
αποτελεσματικής άπολυμάνσεως δλων τών μέσων μεταφοράς (σιδηρόδρο­
μοι, πλοία, μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως). 
Έκτος τούτου, εΰβύς ως ήθελεν εμφανισθεί ή νόσος, τα προμνη-
σθέντα μέτρα θα έδει να συμπληρωί)ώσι δια τοιούτων άφορώντίον την 
κυκλοφορίαν τοΰ πληθυσμού. 
3. Να άποκλεισθώσι τοΰ διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου τα 
ασθενή η λοιμΰποπτα ζώα, η και τα Ιαθέντα από βμήνου τουλάχιστον. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2ον 
1. Οι αντιπρόσωποι παρά τη Συνόδω ταΰτη αναγνωρίζουσι το ενδια-
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φέρον της παρασκευής εμβολίου, λόγφ του δυνατού υπάρξεως παραλλαγών 
ίου ίου, αΐτινες εσημειώθησαν κατ'επανάληψιν. Συνεπώς ύποβάλλουσι την 
γνώμην εις το Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών δια την ΐδρυσιν εν Ευρώπη, 
ΰπο την αιγίδα αΰτοΰ, ενός κέντρου μελετών με τα κάτωθι θέματα : 
α) Προσδιορισμός των τΰπων του ίου και τών παραλλαγών αΰτοΰ, 
επί παθολογικών υλικών αποστελλομένων υπό τών διαφόρων χωρών. 
β) Έξέτασις τών διαφόρων φυλών του ίου επί τω τέλει της ανευ­
ρέσεως εκείνων, αΐτινες κέκτηνται ύψηλότερον βαθμον άνοσοποιοΰ δυνά­
μεως. Αι φυλαΐ αΰται θα ετίθεντο εις την διάθεσιν τών κρατικών εργα­
στηρίων εμβολιοπαραγωνής. 
γ) "Ελεγχος τών παραγομένων εμβολίων, βάσει αιτήσεως τών ενδια­
φερομένων Κυβερνητικών αρχών. 
2. Ή συνέλευσις επανερχόμενη επί τών αποφάσεων, αΐτινες κατ9 επα­
νάληψιν ελήφθησαν ΰπο της επιτροπής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωο­
τιών, επιβεβαιοΐ την ανάγκην δπως κάθε Κράτος εξασφαλίσει δι* εαυτό 
τον εφοδιασμόν του δια τοΰ άναγκαιοΰντος άντιαφθώδους εμβολίου. 
3. Ή εισαγωγή εμβολίου η φυλών ίου υπόκειται, εις δλας τας περι­
πτώσεις, υπό την εγκρισιν τών Κτηνιατρικών αρχών τών χωρών δι' ας 
ταύτα προορίζονται. 
" Α ρ ·θ ρ ο ν 3ον 
Οι αντιπρόσωποι θα μεσολαβήσοοσι παρά τη Κυβερνήσει των εις τρό­
πον ώστε, οι εμβολιασμοί εναντίον τοΰ αφθώδους πυρετού να διενεργών-
ται υπό την κατεΰθυνσιν και τον ελεγχον τής Κτηνιατρικής Κρατικής 
'Υπηρεσίας. 
Οι αντιπρόσωποι συνιστώσι στενήν συνεργασίαν μεταξύ τών Κτηνια­
τρικών Υπηρεσιών τών γειτνιαζουσών χωρών και την άνταλλαγήν πληρο­
φοριών, άφορωσών την εφαρμογήν και τα αποτελέσματα τών ληφθέντων 
υγειονομικών μέτρων. 
4. Οι αντιπρόσωποι επανέρχονται επί τοΰ σημείου δτι, μβταξύ τών 
βασικών αρχών, αΐτινες τυγχάνουσιν είδικαί και απαραίτητοι δια την άπο-
τελεσματικήν καταπολέμησιν τών μεταδοτικών νόσων τών ζώων, είναι και 
το δ,τι αί Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι τών διαφόρων χωρών πρέπει να τεθώ-
σιν υπό την διεΰθυνσιν ενός υπευθύνου αρχηγού τής Κτηνιατρικής Υ π η ­
ρεσίας, εξαρτωμένου α π ' ευθείας εκ τοΰ αρμοδίου Υπουργού. 
Το παρόν εγένετο εν Βέρνη την 9 - 1 1 - 5 1 
Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου 
G. RAMON 
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ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΟΣ TUN ΑΡΘΡΟΝ 58 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ ΑΠΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1936 
Β. Α. "ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΑΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ,, 
Π Α Υ Λ Ο Σ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
"Εχοντες ύπ' δψιν το άρθρον μόνον του άπό 23 'Ιανουαρίου 1936 
Α. Ν. «Περί συμπληρώσεως του Νόμου 248» «περί οργάνωσες της 
Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» και τήν ύπ' αριθ. 452/1951 
γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Επικρατείας προτάσει του έπί τής Γεωρ­
γίας 'Υπουργού, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν : 
" Α ρ θ ρ ο ν 1. 
Το άρθρον 58 του άπό 26 Μαρτίου Β. Διατάγματος «περί μέτρων 
προς πρόληψιν και καταστολήν τον μεταδοτικών Νόσων τών κατοικί­
διων ζώωνχ αντικαθίσταται ως κάτωθι : 
Κυνες και Γαλαί αποδεδειγμένως δηχθέντες ύπο ζώου έκ λύσσης 
πάσχοντος ή εις έπαφήν μετά υπόπτου λύσσης έλθόντος, θανατοΟνται 
έκτος έάν το δηχθέν ζώον έχει αποδεδειγμένως εμβολιασθεί κατά τής 
λύσσης, προ 12 το πολύ μηνών, ό δέ Ιδιοκτήτης αύτου δέχεται συμ-
πληρωματικόν έμβολιασμόν, άναλαμβάνων τήν εύθύνην τής απομονώ­
σεως του ζώου έπί τριάκοντα ημέρας. 
Μηρυκαστικά, χοίροι και μόνοπλα, δηχθέντα ύπο ζώου έκδήλως 
ύπό λύσσης πάσχοντος, άπομονούνται έπί έξάμηνον ύπ' ευθύνη του 
ιδιοκτήτου, καί ύπό τήν έπίβλεψιν τών οικείων Νομοκτηνιατρικών 
'Αρχών. 
Έπί τών ζώων τούτων δύναται να διενεργείται υποχρεωτικός 
άντιλυσσικος εμβολιασμός κατά τήν κρίσιν τών οικείων Νομοκτηνια­
τρικών 'Αρχών διά καταλλήλου εμβολίου. 
Το γάλα τών έν απομονώσει διατελούντων ζώων δύναται να κα-
ταναλωθή μετά βρασμόν, το δέ κρέας αυτών δύναται να διατεθή είς 
τήν κατανάλωσιν, κατόπιν Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως, εντός 8 ημερών 
άπό του δήγματος ή μετά παρέλευσιν εξαμήνου άπό τής ημέρας του 
δήγματος. 
Πας εισαγόμενος είς τήν χώραν κύων δέον να εχη εμβολιασθεί 
εναντίον τής λύσσης κατά τους 12 προ τής άφίξεώς του είς τήν χώραν 
μήνας. 
" Α ρ θ ρ ο ν 1. 
Το άρθρον 59 του αύτοΟ ως άνω διατάγματος αντικαθίσταται ώς 
έξης : 
Έν περιπτώσει εμφανίσεως λύσσης είς πόλιν ή Κοινότητα τής 
Χώρας, αί κατά τόπους 'Αστυνομικοί 'Αρχαί έν συνεργασία μετά 
τών Νομοκτηνιάτρων ή Επαρχιακών Κτηνιάτρων λαμβάνουσι τα κά­
τωθι μέτρα : 
1) θανάτωσις τών αδέσποτων κυνών καί τών αγρίων σαρκοφάγων 
ζώων. 
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2) Καταγραφή τών κυνών. 
3) Ε τ ή σ ι ο ς υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ς ε μ β ο λ ι α σ μ ό ς τ ω ν κ υ ν ώ ν 
ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς δ ι α κ α τ α λ λ ή λ ο υ ε μ β ο λ ί ο υ . 
4) Πρόσδεσις των υγιών κυνών επί 80 ημέρας. 
5) Ε π ι β ο λ ή του φιμώτρου και χειραγώγησις δι* άλύσεως τών κυ­
κλοφορούντων έν δημοσία όδώ κυνών. 
6) Διοργάνωσις εκλαϊκευτικών διαλέξεων μέ θέμα τήν λύσσαν καί 
διανομή έντυπων εις α περιέχονται όδηγίαι άφορώσαι τήν νόσον 
ταύτη ν. 
7) "Ελεγχος καί εποπτεία τών κατά τόπους Ιδρυμάτων της Ζωο-
φίλου Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
" Α ρ θ ρ ο ν 3. 
Τα έν τω αρθρω 2 π α ρ α γ ρ . 3, 4 καί 6 αναφερόμενα μέτρα αίρον­
ται τρεις μήνας μετά το τελευταΐον κρούσμα λύσσης, 
"Α ρ θ ρ ο ν 4. 
Ή ίσχύς τοΟ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεως αύτου είς 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
Είς τον Ήμέτερον έπί τής Γεωργίας Ύπουργον άνατίθεμεν τήν 
δημοσίευσιν του παρόντος. 
Έ ν 'Αθήναις τη 19 Ιουλίου 1951 
ΠΑΥΛΟΣ Β. 
Ό έπί τής Γεωργίας 'Υπουργός 
Ν. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ 
Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Εξελέγη Κοσμήτωρ δια το τρέχον Άκαδημαϊκον έτος δ Καθηγητής 
κ. Ν. Άσπιώτης. 
Τήν 7ην Δ]βρίου ε. ε. έλαβε χώραν εν τφ ΙΙανε/αστημίω Θεσ]νίκης 
δ εναρκτήριος λόγος του Καθηγητού τής 'Ανατομικής κ. Σ. Μιχαήλ μέ 
θέμα «Μορφολογία τών αγγειακών συστημάτων ρυθμίσεως τής κυκλοφο­
ρίας του αίματος». 
Κατά τάς εϊσαγωγικάς εξετάσεις του όρξαμένου Άκαδ. "Ετους συμμε­
τέσχον 173 υποψήφιοι εξ ων επέτυχον οι κάτωθι 29 κατά σειράν επιτυ­
χίας : Βλάχος Ν., Θεοδωρίδη; Β., Ζαφράκας °Απ., Θεοδωρίδης Γ., Μι-
χαηλίδης Άλ., Αυγερινός Στ., Ελευθερίου Έλ., Φωστηρόπουλος Χ., 
Καραθανάση; Εύσ., Κενάνογλου Ν., Σιδηρόπουλος Γ., Τσακάλωφ Π., 
Γελαγώτη; Στ., Βουχάρ'χς Γ., Λαμπίρης Δ., Γρηγοριάδη; Β., Δανίας Β., 
Μεταβαράκης Α., Χατζής Β., Βαβαγιώργη; °Αθ., Κρανιώτης Ί . , Πα-
παϊ,ωάννου Γ., Ποΐλας Σ., Σακελλαρίου Γ., Χατζηαποστόλου Μ., Γενη-
γιώργη; Κ., Πιτσινίδης Γ., Πουκάμισα; Γ. και Κωνσεανιτουδάκης Ί ω . 
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Το Συνέδριον της Βέρνης 
Εις rò εν Βέρνη της Ελβετίας λαβόν χοόραν Συνέδριον των Δ]ντών 
τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών τών Ευρωπαϊκών χωρών, προς συντονισμον 
τών μέτρων δια την λυσιτελή αντιμετώπισα» του Αφθώδους πυρετοί), 
άντεπροσωπεΰθη ή Χώρα μας δια του κ. Φ. Παπαχριστοφίλου Δ]ντοΰ 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας παρά τφ Ύπουργείω Γεοοργίας. 
Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας 
'Αφίχθησαν οι κ. κ. Kaplan και Tierkel Κτηνίατροι της ώς ανω 
'Οργανώσεως οΐτινες εν συνεργασία μετά τών αρμοδίων υπηρεσιών του 
Ύ π . Γεοοργίας και της 'Αμερικανικής "Αποστολής, εξεπόνησαν πρόγραμμα 
λυσιτελούς αντιμετωπίσεως ένίων νόσων τών κατοικίδιων ζώων, αΐτινες 
ενδιαφέρουσιν δλως ιδιαιτέρως την χο)ραν μας, ως ή Λΰσσα, ό 'Αφθώδης 
πυρετός και αί Βρουκελλώσεις. 
Αϊ Συντάξεις τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. 
Εις είδικήν συσκεψιν τοΰ Δ. Σ. τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. μετά 40 περίπου 
υγειονομικών βουλευτών, καθ 5 ην άντεπροσώπευσε τον κλάδον μας ό Πρόε­
δρος τής Έλλ. Κτηνιατρικής Εταιρείας κ. Π. Κιάππε, απεφασίσθη ό 
διπλασιασμός τών παρεχομένων συντάξεοον εις τους μετόχους, ή δε άπό-
φασις αΰτη -θέλει τεθεί υπό την εγκρισιν τής Νομισματικής Επιτροπής. 
"Ωσαύτως υπεβλήθη πρότασις δπως δια νομοθετικοΰ μέτρου θεωρη-
θώσιν εγγεγραμμένοι αυτεπαγγέλτως εις το Τ. Σ. Α. Υ. άπαντες οι κατά 
νόμον υγειονομικοί μέτοχοι. 
"Αδειαι εξασκήσεως επαγγέλματος 
"Ετυχον αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος εν Ελλάδι οι συνάδελφοι 
κ. κ. Στάνας Ά θ . και Πολυζώης Ί ω . απόφοιτοι Κτηνιατρικών Σχολών 
τής αλλοδαπής. 
ΠροαγωγαΙ 
Προήχθησαν εις Έπιθεωρητάς τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υπ. 
Γεωργίας οι κ.κ. Κωνσταντόπουλος Κ. τής Β' περιφερείας και Βρεττας Γ. 
τής Γ ' τοιαύτης. 
'Ομοίως προήχθη εις τον βαθμον τοΰ Εισηγητού δ κ. Έ λ . Τριαντό­
πουλος Επίκουρος Χαλκιδικής. 
Μεταθέσεις 
Ό Επιθεωρητής τής Β' περιφερείας κ. Δήμας Γ. μετετέθη εις την 
Α' περιφέρειαν (Αθηνών). 
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ΆποσΐολαΙ 
Άνεχώρησε δι' Ίταλίαν προς προμ)'ιί>ειαν ζώων προοριζομένων δια 
τους συμμοριοπλήκτους ό παρά τω Ύ π . Γεωργίας Τμηματάρχης Κτην. 
Περιθάλψεως κ.
 9
Αν>. 'Επιτρόπου. 
Επέστρεψαν εκ τοϋ 'Εξωτερικού οι κ. κ. Κωνσταντόπουλος Κ. και 
Παπασπΰρου Σπ. οϊτινες ειχον αποσταλεί δια τον αυτόν σκοπόν. 
Γάμοι 
Οι συνάδελφοι Σκόδρας Ι. και Δημολίκας Β. ετέλεσαν τούςιγάμους των. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(21 'Απριλίου, 20 Μαΐου, 16 Ιουνίου και 13 Ιουλίου 1?51) 
Προεδρία: κ. Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Κατά ταύτας ανεκοινώθη ή επανέκδοσις του Δελτίου, άρτιας από 
πάσης απόψεως εμφανίσεως, του κ. Προέδρου εκφράσαντος τα συγχαρη­
τήρια και τάς ευχαριστίας του προς την Συντακτικήν Έπιτροπήν ως και 
την παράχλησιν προς δλους τους Συναδέλφους, δια την ήθικήν και ύλικήν 
ενίσχυσιν τοΰ Δελτίου. 
'Ομοίως άνεκοινώθη δτι κατά την Γενικην Συνέλεσιν των μετόχων 
τοΰ Τ.Α.Σ.Υ. ενεκρίθη ή άντιπροσώπευσις του κλάδου μας εις το Δ. Σ. 
αΰτοΰ δια μιας έδρας. 
'Εξελέγησαν παμψηφεί τακτικοί Εταίροι οι Συνάδελφοι Καραλέκας 
Κ. και Οικονόμου Γ. 
Κατά μίαν των Συνεδριάσεων έγένετο ανακοίνωσες υπό τοΰ Συναδέλ­
φου κ. Έ μ . Ματθαιάκη με θέμα « Ή νόσος της χλόης εν Ελλάδι», ήτις 
και δημοσιεύεται είς το παρόν δελτίον. 
Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Ψ Α Λ Τ Η ! ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ό Κτηνιατρικός κλάδος της Ελλάδος έθρήνησεν εσχάτως την άπώλειαν εκλε­
κτού μέλους αύτοϋ, τον Γεωργών Ψάλτην. 
Γεννηθείς εν Άλεξανδρουπόλει (Δεδεαγατς) τφ 1881 έσποΰδασεν εν τή πολι­
τική Κτηνιατρική Σχολή Κωνστανιινουπόλεως, λαβών το οϊκεϊον Δίπλωμα τφ 1906, 
μετεκπαιδευθείς ακολούθως εις άλλας Σχολάς της αλλοδαπής. Διορισθείς εν Ελλάδι 
αρχικώς Νομοκτηνίατρος 40 Εκκλησιών παρά τη Γενική Διοικήσει Θράκης, ύπη-
ρέτησεν ακολούθως είς Κοζάνην, Κιλκίς ώς καϊ την περιφέρειαν τοΰ Νομοΰ "Εβρου. 
Είς τον Γ. Ψάλτην άνετέΰη ύπο της άλλοτε Ελληνικής Γεωργικής 'Εταιρείας 
ή συγγραφή αρκετών κτηνοτροφικών βιβλιαρίων τής σειράς της «Βιβλιοθήκης τοΰ 
Γεοοργοΰ», ήτοι : Τα πρόβατα, γίδια και κατσίκες. Τα βόδια και αγελάδες. Τα 
άλογα, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια. Οί σκΰλλοι και οί αρρώστιες των. Ή κόττα, 
πάπιες, χήνες, ινδιάνοι, φραγκόκοττες. Τα περιστέρια. Τα κουνέλια κ.τ.λ. 
Ή Έλλην. Κτην. Εταιρεία συμμερίζεται το πένθος τής οικογενείας τοΰ 
μεταστάντος. 
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